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Tornemhí Tonina; ell no hi poren con-
sentí; se treven es cap fnyetjant y tornant 
fuyetjá, y mos citen á noltros ignorans scau-
toridat de n'Abella. Grans hornos des «S¡-
nium», aqüestes cites les heu de mostrá áj 
altres. A noltros? y que les hem de preme, 
en no esse que les posem amb aiguo y sal? 
Es que no saben com lian de defensa en 
Biel. Y encare an au vol tros de teoría? Prác 
tica, práctica, y aquí es cas practic ha estât 
que en Biel per havé tret defora un retgidó, 
ha estât processat y ha quedat sense bastó. 
Axó es lo practic y positiu. Pero ya les ne 
sap de greu, no hi poren dona passada. Ells 
matexos lieu troben tan regrós, que com 
que no sigui posible. Un homo com en Biel, 
que feia feretat, que las echaba de gallo, 
vorerse are tan postergat, axó pes pellosos 
ha estât sa g altada mes grossa. Pero tota 
sa cupa la té en Biel, va volé treure tot es 
seu genit, volgué dona un cop d{ Estât, en 
yôlgué fe una de populo bárbaro y ya hu 
cree, á nen Bielet li costa la torta un pan. 
mendo. Entre los concejales republicanos y 
los monárquicos se cruzaron durísimas fra-
ses y se dirigieron insultos al Alcalde que 
fué llamado vesánico y loco. La sesión fué 
levantada entre fuertes protestas.» Que 
troba en Biel en aquest procediment? Tu 
mateix heu veus Biel, es Batle de Madrid es 
trattat de loco rematat pero no per axó treu 
cap retgidó defora, axeque. sa" sessió cuant 
veu la má bruta, medida prudent. Ido, per-
qué tu Biel no feres lo mateix? SÍ aquell día 
teníes peresa de fogí de sa cadira presiden-
cial perqué no axeques sa sessió? Biel. y en-
care no estás convensut que heu feres mala-
ment? Y encare tens ganes de parla d'aqties-
ta geniada teva? Y es Batle de Madrid que 
no deu havé lletgit n' Abella? Ido com s c 
aconortá domes amb axecá sa sessió? Biel 
y perqué no lei mostres tu á n' Abella en es 
Batle de Madrid? Tu mateix heu veus Biel, 
es Batle de Madrid fonc insultat y trattat de 
loco y mes que loco y á pesa d' axó, no s' 
atreví á treure cap retgidó defora. Es que 
es Batle de Madrid no deu está ben enterat 
de n'Abella? O deu teñí pó á cualque arri-
cie des códic penal? Que te penses tu Biel? 
Fora comentaris? Si tens molta rao, que no Per pague axó de treure un concejal defora 
des saló de sessions es grós fcrm. Tan grós-importa cap comentan. Tots ya están fets y 
es que no hu véirri mai á nes diari. Veim sí cada ú ha fet es seu. Lo raro es que are me 
y lletgím en molta frequencia es renous y | surtí sa Sini citant autoridats cuant cabal-
escandols des Ayuntamens estant en sessió, m e n t va esse s' autoridat que processá en 
pero mai, hem vist que es Batle tregui de- Biel y li va prende sa vara. No es ve Biel? 
fora cap retgidó. Dissapté passat mos dona 
conta sa prensa des gran escandol de s< 
ayuntament de Madrid. Es parte es aquest, 
Madrid 23 (i 'oo). El Ayuntamiento de esta 
capital ha celebrado sesión. En esta se ha 
promovido un fuerte escándalo. La causa de 
ello ha sido haber pedido el concejal señor 
Aguilera que constara en acta el sentimien-
to de la Corporación por el encarcelamiento 
del edil socialista Sr. Quejido. El Sr, Agui-
lera se lamentó de que el Ayuntamiento de 
Madrid no haya procedido como procedió 
el de Barcelona cuando fué encarcelado el 
concejal barcelonés Sr. Torres Murillo. El 
Presidente cortó la palabra al Sr. Aguilera 
promoviéndose entonces un escandalazo tre-
N0 es etsacte que desde es derrés de Matx 
te trobas sense bastô? Y tu Biel to hagues-
ses pensât mai? Si te ho haguessen prédicat, 
de vorertf sense sa vara, heu hagueres cre-
guf? N0 ha estât es chasco mes gros que ten 
lias duit en aquest mon? Un Batle tan sa-
bi y prenderll es bastô fora co-
mentaris. 
Sa Redacciô 
Segon complot 
Y que no heu lletgitsa «Sini» de dissapte 
passat? N0 heu vist que saben escriure de 
maco es del partit de Deu? Y en Llendera 
va mes inflat que un calapot? Se coneix te-
nía molt de bilis y per pqc no rebente. Y 
que se deu havé pensât en Llendera? Tu 
Llendera que non tens gens ni mique á sa 
teva cara, tu que no ets mes que un tros de 
quoniam, tu te has figurât, mos feras pó? 
Te creus tu malanat, mes dolent que lo 
que tiren, te creus tu Llendera que s'a 
teva autoridat pesi molt dins sa nostra ba-
lansa? Aie meam, esturment, parla clá, di-
gues, tu vols sostení en so teunom y llinatje 
que es es germa des retgidó forné es qui va 
escriure dalt es *Piiput» y « S' Ideal 1? Mes 
clá, encare; tu Llendera en so nom de pila 
que te posaren cuant fores batîat, en no esse 
síguis moro, y en sos llinatjes des teus pa-
res, sopeña no siguis bort, tu Llendera te 
vols atreví á sostení que es cota germa des 
que está á sa plassa, aquest mateix hagui 
escrit una sola vegada mai ni poc ni molt ni 
liare ni cürt ni per riure ni per deveres de-
munt aqüells dos setmanaris? Ido que che-
rres Llendera? Y si tu no tens coratje, qui 
des teus será mes valent que tú? Cap d'olla. 
Y tu no saps qui va escriure aquelles gace-
ttïles? Ido, perqué posas barrets á persones 
que en son ben netes? Ay! un Judas ó llop 
desfressat d c euveya va esse es qui va es-
criure demunt aquells paperets? Y cuant? Y 
quin día? Y cu'antre qui? Llendera y perqué 
no cites noms y armes? ¡Ah gran canalla! 
Que no hu veus Llendera que ets s' homo 
mes animal, mes poca cosa y no ningú que 
hi ha hagnt en el mon? Y tu no saps Llen-
dera que aquest cota en aquí tu aludies, 
apesá d 1 essé descarada y asquerosament in-
famat demunt aquell vergonyós paperot, fé 
es sacrifici grossfsim de no obrí boque ni di 
paraula ni agafá sa ploma per protesta, á lo 
manco, d'aquella porquería monstruosa, en 
mala hora permesa per aquélls que teñen es 
dever sacratíssim é ineludible d' atureró? Y 
axó, no saps, tú fematé y pechetera remata-
da? Tú Llendera carronya, tú no estás can-
sat'de sabre y tu mateix no coneis s' auto 
d' aquells escrits que se publicaren demunt 
es cPuput» y <S' Ideal»? I d o Llendera per-
qué mos estires sa Ilengua? Perqué les mos 
é 
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cerques? Y sobre toi, perqué tanta impos-
tura? ¡Ah, ya veim sa tela! Sapis Llenderay 
heu sapi tot el mon que calumniareu á per-
sones inocentíssimes; y á pesar d' axó, sa-
criñcantse á sí matexes, mai mai mai aga-
faren papé ni ploma per defensarse de tanta 
bruto, y valguelí, sí, valguelí sa gran virtut 
y prudencia d' aqueys sacerdots digníssims, 
no se destaparen noves clevegueres d' aón 
no hagués sortit mes que Ilot y aiguo pes-
tilente Tal vegade no se podría cita un al¬ 
tre cas en el mon, de mes prudencia, cordu-
ra y abnegació. Deu sap be la veritat y ya 
se cuidará de castiga en aquells cotxinos 
que escamparen tanta infamia y malfamaren 
inmerescudament á nes seus ministres. Se 
poblicá Mesure Tomeu Ciri; tothom diu en-
care que es qui l1 escrigueren, son D. Juan 
Rotger y I) . Juan Miñó y á pesar d' axó no 
se va di ni se fe res cuantre élis, Está bé. 
Pero are, es catolic de Líendera, aquesta 
buguedera infame, trama un nou complot. 
Per veure de logra quedi mal ferida y forta-
ment singlada sa clignidat sacerdotal, just 
aposta en Líendera vol torna posa sa seva 
cuyerada y altre vegada suca els ays demunt 
un punt ben liquidât. Ah covart! Perqué no 
montras cara? Perqué tires sa pedra y ama-
gues sama? Tú Líendera, estás segú que es 
un cota es qui va escriure pes Jane demunt 
e s «Pu put» y « S' Ideal > ? Tu. Líendera, creus 
com dos y dos fan cuatre, que es es mateix 
cota es qui va ana á toca á la mala hora de 
sa nit per crida gent y ayuda á nes seu ger-
ma? Tu Líendera estás dispost á prová que 
es un qui vesteix sotana es qui ha escrita 
sa postal número 6? Tu Líendera tens ca-
racle per sostení aquí y aon se vu ya que és 
un que du merín es qui s' ha dirigit á nes 
meritíssim Rewenjoli y ha anomenat Pádas-
tre á n ( e l Révèrent Sr. Econom? Es axó 
Líendera que tu ó un altre com tú, cara alta, 
voleu sostení? I d o , cita es nom y llinatje des 
qui heu vol sostení, cita també nom y lli-
natje des &§ta que ha fet y escrit tot lo que 
tu dius y á nes Tribunal vos veureu. En á 
que va Líendera que no hu fas? Ah covart 
y mil vegades covart, y niés que covart, 
impostó, y mes que impostó, ánima de ca-
dafet. Líendera y axó dirás tu que no es 
«viure des chisme, de se etjegeració, de s' 
impostura... »? Y tu Líendera ets cato-
lic de cor y tú suxí, t' atrevéis á parla mala-
ment no d' un homo, sino de tot un ministre 
de Deu, d' un Sacerdot segons s ( orde de 
Meîchijedee, y no tans sois parla malament, 
sino fins itot difamarlo y calumniarlo, trac-
tantlo com á un fematé carronya y malanat? 
Ah gran bruto. JNo esperis perdó de Deu. 
Mira, Líendera, aqnest desitx diabolic, aques-
ta intenció perversa de trestocá y deshonra 
á certes persones merítissimes, demostren en 
llum d' evidencia es sentimens baxos y ras-
tres que coven dins es pit innoble d' aquell 
partit que sois per befa, se vol titula «des 
bons católics». ¡Quin escarní! Pero Líendera 
y com estás tan désorientai? No veus que 
demostras esse mes torpe que una esper-
denya y manco que en Rostidet? ¡Ah beneit! 
de quina manera te fan mostrá es devantes. 
Líendera y tú pretens ele viu? y per espan-
tarmos y meter la pata recites lo de ses con-
quistes? Líendera y com ets tant curt de 
vista? es, á nes carré de la Esperansa que 
te has de dirigí, heu sens Líendera? Alerta 
á toca aquest punt, perqué pagarás ses ve-
yes y novelles. Avui per avui domes te re-
comanam que dexis fe ses so tan es, fent te 
á sabre á tu y á nes teus que ses nostres 
mai han escrit demunt es «Puput» ni «S ( 
Ideal», ni han feta cap postal ni s'han diri-
git á nen Revenjoli ni tampoc han anome-
nat Padastre á n' el révèrent Sr. Econom. 
Heu sens en axó, Líendera? Ido-que consti 
y que Deu te dó millo acertá. Y si no hu 
creus y ets homo, ya saps que has de fé. 
Un Redactó. 
Sabeu quina moneya prengueren aquets 
dos respailes. Quedaren mes blancs que es 
referit. Y perqué? Que va passá? O no h¡ 
eres? Aón? A sa sessió de dimecres va fe 
vuit díes? No, no hiera. Ido, yo to contaré. 
Es Prestdent testamussatjant, parla d'uti ófi-
ci del Sr. Governadó, amb una veu com á 
fosque, mitx embuyat. Es Segon Batle, en-
care que segués devora en Mestre, nol en-
tengué y li diu, parli clá, si vol, expliqui, 
meam, que diu aquest ofici que es vengut 
des Govern Civil. Es President, se conexía, 
sa llengua li tornava arrera, Ii sabía molt de 
greu comunica s'orde vengúela de Ciutat. 
Jam parlarém dimecres qui ve, va di es Pre-
sident, per avuy ya basta. Se conoxía esta¬ 
va sa maioría enterada. Pero y que deia 
aquell ofici? Quines eran ses disposicions 
contengudes en aquel! ofici? Que manava el 
Sr, Governadó? En net y fora vol tes; sa 
maioría ha de paga es dos mesos de sa se-
va bntxaca. Es dos mesos que en Ramón 
cobra sensa fe feina, aqueys dos mesos han 
d'esse pagats pe sa maioría. Y es molt just. 
Perqué sa maioría sense encomenarse ni á 
Deu ni á Santa María me treu en Ramón 
de Llorito; aquest peón apela, no está con-
forme, no troba ben fet lo que fa sa maioría, 
posa un recurs y en Ramón es tornat pasa 
á nes seu íloc; llevonses aquest peón clenia-
na es dos mesos que va está fora des seu 
carree y en Ramón es ates en sa seva justa 
petició. Y ved aquí sa dificulta! ó s'intrin-
gulis de part de sa maioría. Per una banda 
es sustituí den Ramón cobra sis reals cada 
día, pe s'aitre en Ramón cobra també es 
dos mesos que va está sense diesmes. I d o 
bé, qui havía de paga es sustituí den Ra-
món? Qui havía de paga en Ramón? Havíen 
de cobra tots dos? La vila domes té un eni-
pleat y en aquest el paga. Pero en Ramón 
•també vol cobra, ido que pagui es qui 
el va treura sense poré; qui fé ó comete 
es pecat que fassi sa penitencia. Sa maio-
ría tregüé es peón sense poré, ido just 
es que are li pagui aqueys dos mesos. Y 
axí, ha vengut resoli de la Superioritat, 
¡Quin chasco per I'amon Tonil Cuant sent 
que es sa maioría que ha de paga ses cin-
cuenta y pico de pessetas, no sab que li 
passa, peri el mon de vista, torna veri, y 
en Senyora que crida y no va de blens, tot 
mos va malament, estic cansat ya de polítí-
que, axó no es agontadó, pessetes per un 
vent y pessetes pe s'aitre, quia, quia, quia. 
No vos enfadeu Senyora li diu lcamon Toni,, 
y o pagaré per vos, á mi no me ve á una 
pessete. No está pes dobbés, contesta en 
Senyora, per lo malament que mos va tot, 
ni una mos na sortìda de bé, y are per afe-
gitó encare hem de paga de dobbes nostro^ 
es peón. Y es lloritans que dirán cuant hu 
sabrán? Se riurán de mí, en feran befa y en 
molt de motiu, perqué riurerse de mí, no 
res, pero des meus dobbés, axó es lo que 
no puc consentí. L'amon Toni que sa pro-
cessò li anava per dedins, procura calma en 
Senyora, tal vegada heu pagará en Biel, 
deia en Toni, y si hu paga en Biel tot sol, 
bé mos anirá. Jam parlarém d'asseguts, reu-
nirém es Comité y veurém qui paga. Si fos 
cobra, va di en Senyora, no seria lo mateix, 
pero paga, no hu sé Toni si mols ferán 
dens. Jo som aquí, va respondre en Gonelía 
aquí me teníu á mí, no passen pena per res 
d'axó de dobbés. En Senyora el se mira, el 
me clava y chapa de mitx á mitx... y no 
bada barres. Es que en Senyora conex be 
lo explendit y generös que es en Gonélla'y 
veu clá que no será èli qui pagui. En Se-
nyora tot preocupat no sap com ha chená á 
Llorito, te pó que no li doniti broma. Bé, 
que amb aqüestes etncuanta y pico de pes-
setes haguessen tengut per comensá es clót 
de sa cisterna y are heurán d'esperà un al-
tre any. 
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vostros trebays; sobretót per cantar ses ve-
ritats a-n-aquets malanats y miserables es-
criguecloretxos de sa «Sinia», ó sian els ca-
porals des partit de sa pell, que no saben 
ahont teñen «ca-seua», que no han pogut 
menjar may abastament, que s'han propo-
sad, no salvar es poblé com fan creure á 
n'es cuatre beneits, sino «sa seua bosseta». 
Ademes heu de comprende que á n'es pello-
sos, sois sa seua desvergonya los fa parla, 
es seu cinisme los fa escriure, sa seua hipo-
cresía mentí, y es seu descaro injuria. 
. Pareix qu'he.iáun desgraciadet, que passa 
molts de días pes carré de San Miquel de 
ciutat, que te unas camas que pareixan dos 
parillos, que du una galleta molt rostida, y 
uns bigots que necesita figa seca, qu'es una 
figura que val un mon per una «película de 
cinematógrafo», y baix se firma de «Mestre 
Llenderola» lia volgut criticarme ses pos-
táis; pero heu ha fet ab sa «mala pata de 
sériipfe». 
Mira «Mestre Llenderola»: ja li dirás á 
n'es teu «germáPep», que procuri treure 
be ses voreres á neis seus escrits, perqué 
de lo contrari mostra sa «coueta>, y no fos 
cosa que l'hei esmoxinás «el Sen Llenderi-
na.> Es matex encarreg te fas peí «Sen 
Llendera, peí Sen Miñonet Apóstol, sa Rata 
sabia y altres bones firmes de sa Sinía. Val-
ga per primera amonestado». 
Anem á l'assunto. ¿Seb'eu voltros perqué 
volíen «comanda els pellosos»? Jo vos ho 
diré ben «clá y fora rúas». Perqué «volíen 
du s'aigo a-n-es seu molí.» 
Ouand feren es «consum, s'Apóstol Mi-
ñó» va «compondré s que se seua «mare, 
éll, que du bigots, que guana per molts de 
conceptes, y es seu germá que te una boti-
ga de fuste, pagassen ¡catorze pessetas!!!... > 
Sa plassa de Menescal, que la te un co-
sí d'en Biel, la mos han pujada á «¡¡cinc-
centes pessetas!!... (aquesta es sa paga mes 
ben donada, tote vegada que te moltes 
de feines per eczeminar sa llengo y sa plo-
ma deis escriguedorechos de sa Sinia ó 
«Sinium.») Sa festa de sa Patrona la feren 
devant tots els establiments pellosos: se 
grava, jornals y altres herbes heu mañuflen 
axí com volen: els cónfits los reparteixan á 
n'els que duen sa pell mes estirade. ¿En vo-
léu mes cavallers? 
Axó es sa fió y sa plana majó de s' 
honrradés des partit de sa pell. ¡¡Dobbés, 
Dobbés y mes Dobbés!!. ¡¡Lliures, Sóus y 
. DinésÜ. 
Aquesta es se seua fórmula ecsacta y 
completa d' una vida recta y ben aprontada 
d'aquets nous «Redentors» de sa bossa; lo 
demés es música y buréya: no res pus. 
Digueume voltros ara, en confiansa, ¿los 
Jo estic convinsut que no pot satisfé á 
ningú aquesta casta dc honrados tan escay-
nada. 
Estimadéts Sineués: Sa moneda no se 
cobre á la babatlana, sino que la sonan y la 
miran per ses dues cares, amb bona claró, y 
si no basta, li fan sa provaó la duen á n 'es 
pes del Rey. 
Lo matex vos toca fé á voltros que heu 
de mira els homos per ses dues caras y no 
heu de votar pellosos que sian tan aprofitats 
per du s' aigo á n' es seu molí. 
El Sen Llenderina 
Si per casualidat es metjes que te visi-
tan te haguesen ordenat distrecció y te vol-
gueses distreure escriguent, procura ense-
guida d' haver escrit cualque cosa, posaro 
dins un sobre y heu envies á ses Cábilas de 
allá avont dius tu ó sigui allá avont no sa-
ben lletgí, y axi el menos te evitarás aques-
tas singladas y no rebaxerás mes' sa teva 
pobre, y debilitada persona. 
Ale quil compra 
Ale quil vol 
Mestre Pep jove 
Se ven per un sou 
U/9 des carré Malo 
Ale quii compra 
Ale quii vol 
, Mestre Pepet jove 
Avuy está de dol 
¿Que noi sentireu disapte pasat á Mes-
tre Llenderola? Que noi conexeu? Que no sa-
beu quies? Ydó aquest es Mestre Pep, Pue-
pet, Puepito, que pareix que are vol dedicarse 
no a fe colecció de Postals perqué ja está 
massa passât de moda, diu que fa cursi 
(Perpague 1' homo es tan modernista) sola-
ment .en vol escriure cualquna de suelta y 
diu també que vol íe tòt axó per demostrá 
á nel Sen Llenderina que en sap fe de tan 
bonas ó millos que ses sevas. 
Ja hu val ab aquest atloteu tan prim de 
salut. Que no veus que no tocas pilota, que 
no veus que tu no ets nat per escriure y que 
solamcnt te deus haver de dedicar a prenda 
moltes pildoras, paperets y cuyeradas per 
atendré á se teva quebrantada salud? Creu-
me Pepet posa punt final aqui avon te tro-
bas si es que t' haguis passât pes cap de 
escriura altre Postal perqué ets massa debil 
per posarte ab el Sen Llenderina, perqué te 
fas á sabre que aquest es de renyó clós y 
que tan si voleu com rió, vos seguirá dant 
politxonadas (axó sempre que seguigueu per 
mal carni). 
Vaje ido Puepet, lc^unic que te aconsey 
es que diguis á nen Bielet de ses Jubes ja 
que está tan desenfeinat (per pague encara 
no li han dat sa vara) que te prengui 'es ma-
neen de sa ploma y que be en mallorqui ó 
castella li amolli cualquna de ses sevas en-
cara que domes digui « desafiando el honor. » 
¿Estam entesos? Ah, m ( olvidava de dirte 
que en cuant á lo que i dius de entra á n ( el 
cél, vuy di á La Amistad, sapigues que á 
nel cél trobarás ses portas tancadas y que 
lo mes patid que te pot dir San Pera es que 
tots el que oyesen Misa fumant, allá, no hi 
poren fiar, á n' aquesta cateyfa d f honrats, itenen cap feine; y en cuant á La Amistad ja 
sa bossa de la vila?. Nooooo isaps tu com te aruxaren. 
DESDE LLORITO 
Es fogoneus de Llorito estam molt con-
tens y satisfets des nostro partit, perqué no 
mos han enganats de res mai. Tal cual mos 
han promés, mos han dat, sempre mos han 
dit sa veritat; perqué cuant en Llull va treu-
ra en Ramón de peón, ja mos digueren si 
en Ramón no s'apure, prés tornará entra-
y com en Ramón va esse tan enrefotrat y 
tan mal ele d'escloveyá, en Biel se dona 
per perdut y en Ramón torna essé peón. 
Cuant varen havé fet es consum tan brutal 
mos digueren es quefes de Sineu, reclama-
ren! y ses baxes mos vendrán y axí va asé. 
Cuant varen treure en Llull de Batle, mos 
digueren, per mi cuant tornará entra en 
Biel s'ase seurá mort de rielles y no es mort 
pero ben envant está; amb una paratila 
tot cuant mos han dit, ha estat ve, no mos 
han enganat mai de res, no com es pellosos 
lluritans que les fan combregá en rodes de 
molí ó en Hits de euveya morta y so beven 
tot com qui beure un tassò de aigo y no les 
diven res ve, les engañen seguii seguit 
aqueys pellosos de Sineu y miran si en 
deien de mentides y animalades, antes d'en-
tra sa péli principalment en Senyora ó l'amon 
Senyora lo que voklreu, deien que en Ribe-
ro cobrave se pague des fosse de Llorito, 
que si els entraven, posarien tot duna un 
fossé y are no sabem si l'amon Tomeu la 
cobra á sa pague desfossé, sa cuestió es 
que encara no tenim fossé á Llorito y achó 
es de ses coses que se han cuidats mes de 
Llorito, bona administrado mos han duitta. 
Be eli are l'amon Senyora non parla de 
administrado local y llevó sempre en parla-
va y la tenía dins ses barres y que mds do-
narien la cuota pero tot ha estat fals, fum y 
mentides. Pero lo mes bó de tot es que 
uns cuans pellosos que estimen en Biel, 
l'esperaven en sa vara y encare no es ven-
gut y poreu pensa lo trits que están aqueys 
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pobres engariats, de pellosos. Noltros es 
fogoneus voldriem que en Bieí vengues de-
vés Llorito á dirigí ses obres que teñen en 
proyecta. O també será fábula; Vorem 
meam. Per de pronte en Senyora está com 
á retirât no parla ni mota, no sabem lo que 
Ii pasa. Diven que está tan pensatiu. En 
sabre cualque cosa vos ó coimmiquerém. 
Are com are es pellosos van molt cop piu. 
Un Lloritá 
Sa plassa òe Menescái 
Be, pifóles de «Sa'Sini,» molt bé, estám 
contens de sa vostra toxerrudesa. Ay, cin-
centes pessetes cobra es Menescal y encare 
heu trobá poc? Banquerrotés, encare trobau 
poc aumenta trecentes ó trecentes cincuanta 
pessetas? Si fins are domes cobrava es Me-
nescal 30 ó 40 duros y are en cobra cent 
y encare heu trobau poc? Boues économies. 
Y perqué cobra cincentes pésetes es Menes-
cal? Perqué, ido noltros vos ho dirém. Mos 
han dit y heu sabem per diferens conductes, 
pero ojalá no siguí ve, que dissapte passât 
en canvi noltros hem tanguda sa satisfaccio I 
de veure que mos hau ateses totes sus nos-¡ 
tres reclamacLonSj de modo que Llenderal 
en vint minutéis es nostros fere ti un consum j 
ben fet y voltros amb una partida de dies! 
je una carnuda 
Sabeu que va esse de feresta sa caîguda 
¿ d 'una pobre dona. Posa es peu dins una ya has vist com 1' heu fet. Ja noi porieu fe J 1 
. ,„ C ( , , . , ! d'aquelles regates de sa costa de sa creu y 
mes malament. S'habilidat esta en haver j 1 & 1 c .„ ' - , , , 1 1 aquella dona comensá ana de redolons: let es consum en vint minutéis y liaverlo 1 ' c , , A - , ( > . r , ¡surtintne de sa caiguda amb un boti! de fet be. Axo d'emplea tans de dies y ferlq : 0 _ vi 
malament axó no pot passa DÌ en rodes romput y uns cuans ñeños y fregadas pe sa 
Parla Llendera, torna parla Henderá de s i cara. Aquella dona encare que fos pellos». 
emplearen ó no emplearen vini minutels es 
nostros en fe es consum de l'any passat, lo 
cert y ben segù es que el Sr. Administradó, 
y el Sr. Delegat el trobaren ben fet y es vos-
tro vos ha resultat un cent peus, que sera 
sa causa de sa banquerrota de sa caxa. Mi-
rau si heu lereu bé, que no hi veis de cap 
vent ni sabeu com haveu de' le ni com vos 
heu d' arreglà. Es nostros feren es reparti-
ment de consum en vini mitiutets y sa caxa 
anà corrent tot aquest any passat y voltros 
heu fet es consum en puns y amb hores y sa 
caxa sempre sa troba buida. Que son 
d' enginyosos es fogoneus, eh Llendera?' Son 
mes vius que una centelia. Sabre fe es con-
sum en vini minutels y està conforme amb 
aquest repartiment ses autoridats superios, 
axó es maravellós y singuia eh Llendera? 
no heu trobes Llendera? Tu no trobes que 
nutets y esse aprobat, nu trobes .que es 
una cossa grossa; ferm? Si es fogoneus 
haguessen fet consum en vint minutels y 
ilevouses los haguessen tirat devail sà taula 
mataren un porc malált feia ya unes tres, 
•ile un repartiment de consum en vuit 0¡t¿' •seütmanes, mos engueren es car n icé' que eli 
mata y des Hoc aón el treguereu y quina 
hora itot el treguereu, Per axó es que cobra 
cincentes pessetas es Menascal, per fe uis 
grossos, segons diven, per dexá mata cual-
savol animal á nes qui son de la seva? Y sa 
higiene? y sa salud publique? Per amor de 
Deu, lo que importa es uri bon sou, eh To-
ni? Tot lo demés, vagì axi com vagì. [Quin 
abandono en tot !!!! Are que hei som, 
mos hem de profitá: be Toni, axi va bé. \ 
Pero ten en conta que tots es fogoneus pro- j 
testam d 1 aquest aument de sou, felicitant á 
sa nostra minoría que tant bé sap defensa 
es interesos des poblé. Mes higiene, mes 
higiene... Basta, un altre dia en parlarem 
mes llanrament. 
se posa á descapdellá cuantre es seu partit. 
Y es nostros no fan res , no son bons per 
res, tot está abandona!, mai haviem vist uns 
carrés mes bruts, mes plens de pedrés y 
aquella dona marmulant marmulant, coxeu 
y coxeu sen enava á caseva pes carré den 
Maura. Que trobau que son berbes? Ni bo-
tella ni vi y amb unes cuantes palades y 
cops blaus. Bones bromes. Ja convendría 
mes deia aquesta dona, que es peón en 11 oc 
de fe feína per éll segons estic entesa, ya 
sería mes convenient arreglas un poc es 
pís. Y sa porcada que en volen posa un al¬ 
tra de peón. Quins dotbés mes tudats. Tant 
y tant com havien de fe es nostros y heu fan 
molt pitjó que es altres. El menos guardín 
es dobbés. Y cuantes com yo, deia aquesta 
dona, deven havé caigudas y cuans deven 
havé renegat y tombat es peu. Y cuant arri-
ba á caseva, s' homo cuant le veu tant des-
figurada, ii pregunta si s'havia beralladá y 
aquella dona tota rabiosa y enfedada li diu, 
pots torna dona 1 es vot á sa péll, també 
com heu arreglen, he caiguday ya heu veus 
com axí heu han fet en sos vostros recursos, me he posada com un ecce-homo, no ti atre-
axí poríes Llendera escainá y íé de valent, vesquís á vota pes pellosos que et trenré de 
fl nel Sen Penderá 
pero sabre fe es npstros tot uii repartiment 
de consum en vint'minutéis y ferió tant be 
que va merexa s'aprobació de sa superioridat, 
realment estaren mol acertats y demostra-
ren s'esperít de justicia y rectitud que les 
guiava. Are voltros Líendera, vos hi mira¬ 
reu tan y tant, vos buidareu tant ,es cap en 
fe es repartiment que voltros matexos ha-
veu vist, totes ses: baxes, totes ses recla-
macions, tot mos ha vengut axí com heu vo-
llem, mira Llendera si heu fereu malament, 
tant malament que ; vos hi posareu sa má, 
que sabreu que cosa es fé un reparto mal 
fet, que tendreu molt de temps de haver d' 
ana de rodolons. Llendera á la práctica te-
níu uns sissens duros manco, Que heu tra-
bas poc Llendera? Y devant una singlada 
d 1 aqüestes, encare tens ganes d' éntretenir-
té y parla de si es nostros heu leren be ó 
Homo, Llendera y com ets tan capa 
rrut? Y encare tens ganes de parla de con 
sumí1 Y no estás en sa cara biava, domes j malament? Tu Llendera procura teñí es 
de pensá en lo papé trist que heu fet? Que| ment á sa caxa, axó es lo primé, no siguí 
fora, vagos que son y descuidáis, y mentrés 
tans yo estic ben nafrada y tu no podrás 
beure vi, te heurás de pega un toe á nes 
morros; mira, non tornis perla pus de péll 
ni ella ni un mal any, No vos die, s' arma 
un rebumbori molt chistós per un que no 
hi tenia se pell. Per amor de Deu haveure 
meam si áqueys cuatre pellosos se cuidarán 
un poc de fe compondré es carrés, EU no 
ni ha cap que hei puguin passa. Tant de 
cherrá y critica y tan poc obra? Quiá quiá 
quiá. fos cui figues axó es una altra cosa. 
Vamos, vamos filosos,',no heu fesseu tant 
á la destapada. 
has d£ ana á cherrá des consum de Ie any 
passat? La vila enguany ha tengut un des-
falco de prop de sissens duros. Y voltros 
pellosos conseguiréis cobra ses baxes, ses 
poqulsstmes baxes que vos vengueren? Y 
cosa mos ne fassirs "cualcuna. Digues d nen 
Mata-rates que se cuidi de sa caxa, dexa 
anâ de minuts Llendera y de dies y averigua 
si hi ha mois de fondos. Axô, axô. Si fereu 
prest banquerrota ô no, pessetes, pessetes. 
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